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Ortadoğu kumandanlığı
“tecavüzî„gayegüdüyormuş
Dışişleri Bakanı Fuaf Köprülü,
bu komutanlığ ın kurulmasını gerektiriyor, dedi
A g g o c ia te d  P ra g »
Moskova 24 —  Sovyeyetler 
Bı.liği Dışişleri Bakan vekili 
Andrei Gromyko bugün Büyük 
Britanya, Fransa, Türkiye ve 
Birleşik Amerikanın Moskova- 
daki diplomatik temsilcilerini 
Sovyet hâriciyesine davetle ken 
dilerine ayni mealde birer nota 
vermiştir.
' Kotanın muhtevası hakkında 
herhangi bir malûmat mevcut 
olmamakla beraber, 3 Batılı dev­
leri e bir-likte Türkiyeye de nota 
verilmiş olması karşısında, bu­
nun Ortadoğuda kurulması ta­
savvur edilen müdafaa teşkilâ- 
tiyle ilgili olduğu zannedilmek­
tedir. Böyle bir komutanlık teş­
kilâtının kurulması dört mütte­
fik devlet tarafından derpiş e- 
dilmiş olup, Sovyet Rusya buna 
muhalefetini belirtmiştir.
Diplomatik mahfillere göre, 
(Devamı Sa: 7; Sü: 4 de) Fuat Köprülü Gromyko
&
Anadolu Ajans*
Paris, 24 — Türkiye Dış İş­
leri Bakanı Prof. Fuat Köprülü, 
France - Presse ajansına şu be­
yanatı vermiştir:
«— Ortadoğu müdafaasının bü­
yük bir ehemmiyeti vardır ve 
Türkiye, Fransa, İngiltere, Birle­
şik Amerika devletlerinin kara­
rı gereğince bir Ortadoğu komu­
tanlığı ihdasını icap ettirmekte­
dir.
Türkiye ile Batılı üç devlet, 
bilhassa milletlerarası siyasi dâ­
valar olmak üzere her hususta 
tamamıyle mutabıktırlar.
Pariste bulunduğum bugünler­
de, Fransa, İngiltere ve Birleşik 
Amerika Dış İşleri Bakanları ile 
milletlerarası meselelerin tama­
mını gözden geçirdik ve her sa­
Vichinsky, Batıkların 
teklifine itiraz etti
hada ayni görüşe sahip olduğu­
muzu müşahede ettik.»
Prof. Köprülü Ortadoğu müda­
faasına karşı Arap memleketle­
rinin tavrı hususunda ihtiyatkâr 
davranmıştır, izhar ettiği kanaa­
te göre beklemek ve sabırlı ol-
mak lâzımdır, çünkü Arap mem-
Orfadoğu komutanlığı bu bölgenin yabancılar 
tarafından işgalini icap ettirecekmiş
Vichinsky, silâhlanma politikası sulh lehinde bir hava yaratamaz, dedi
Anadolu Ajans*
Paris 24 — Sovyetler Birliği 
Dışişleri Bakanı Andrei Vicnisky 
bugün genel kurul siyasî komi­
tesinde Batılı devletlerin silâh­
sızlanma tekliflerini cevaplan­
dırırken, Batı devletlerinin si­
lâhsızlanma teklifleri gibi iiçlü 
beyannamenin de «Amerika ta­
rafından idare edilen bu devlet­
lerin siyasetinde asla bir dönüm 
noktası» teşkil etmediğini ifa­
de etmiştir. Çünkü bunlar «ana 
davaları ve silâhların azaltılma­
sı .meselesini nazarı itibara al­
mamaktadır.»
Vichinsky demiştir ki:
«— Achesonun dediği gibi si­
lâhsızlanma plânı ile Amerika 
ve müttefikleri tarafından takip 
edilen silâhlanma politikası ara­
sında bir mübayenet olmadığı 
iddiası yanlıştır. Böyle bir siya­
set sulh lehinde bir hava yara­
tamaz. Eğer harbin mukadder 
olduğu tezi kabul edilecek olur- 
(Devamı Sa: 7; Sü: 7 de)
leketleri müdafaa meselesinin 
ehemmiyetini kavrayacaklar ve 
herkesi tatmin edecek bir hal 
çaresi bulmak kabil olacaktır.
Bakan, Türk kuvvetlerinin bil­
hassa Birleşik Amerikanın mal­
zeme yardımının inzımamıyle. en 
ehemmiyetli stratejik noktanın 
müdafaasını temin edeceklerini 
tasrih etmiştir.
Birkaç gün sonra Ankaraya 
dönecek olan Prof. Köprülü be­
yanatını şöyle bitirmiştir:
«— Türkiye tedricî silâhsızlan­
ma usulleri hususunda Batıkla­
rın projesine tamamıyle taraftar­
dır.»
Mardin
Mezbahası
Yandı
Mardin, 24 (A.A.) — Diyarba­
kır kapısında bulunan Belediye 
mezbahası dün akşam üzeri ta­
mamen yanmıştır.
Zarar 200 bin lira tahmin edil­
mektedir.
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